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суспільства і особи, які вимагають мобільності й інтегрованості
навчальних програм найбільш повно можуть бути втілене саме у
співвідношенні дисциплін бакалаврського і магістерського рівня.
Адже базові дисципліни бакалаврського рівня, з урахування їх
місця в навчальному процесі, більш консервативні за змістом,
тоді як дисципліни магістерського рівня більш мобільні, оскільки
базові знання вже отримані, і є можливість звернути увагу до
проблем і відносин, які саме зараз потребують свого вирішення.
Наприклад, навчальна дисципліна «Господарське процесуаль-
не право» (ГПП) є дисципліною фахового спрямування, що ви-
вчається у бакалаврському циклі дисциплін при підготовці фахів-
ців за спеціальністю «Правознавство». Навчальна дисципліна
«Вирішення господарських спорів» (ВГС) є дисципліною за ви-
бором магістерської програми «Правове регулювання економі-
ки». Змістовне наповнення обох дисциплін спрямоване на опану-
вання майбутніми юристами знань з питань здійснення право-
суддя господарськими судами. Але вивчення ГПП передбачає
отримання фундаментальних знань, що полягає, насамперед, у
засвоєнні норм господарського процесуального права. Професій-
на спрямованість курсу ВГС полягає в тому, ця навчальна дисцип-
ліна виступає інтегративним курсом, в якому оволодіння норма-
тивним матеріалом передбачає комплекс знань матеріального і
процесуального права. Ця дисципліна є комплексною, передбачає
поширення і поглиблення знань з питань здійснення правосуддя
при вирішенні господарських спорів судами, а також проблеми
вирішення найбільш розповсюджених та актуальних окремих гос-
подарських спорів, які можуть змінювати залежно від потреб.
І. А. Балягіна, старш. викл.,
кафедра педагогіки та психології
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ
ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ АКТИВІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА
Сучасні соціально-економічні умови розвитку суспільства по-
силюють вимоги до якостей професіонала, націлюють на форму-
вання особистості, яка характеризується не репродуктивним, а
творчим типом мислення, ініціативою, самостійністю в прийнятті
рішень. Складовою частиною підготовки фахівців-економістів є
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не лише розвиток оперативних функціональних умінь (уміння
здійснювати відповідні розрахунки, вести документацію, визна-
чати і аналізувати певні показники діяльності, організувати робо-
ту підлеглих тощо), але й формування професійно важливих яко-
стей особистості спеціаліста, до яких можна віднести, зокрема,
здатність до навчання, системне мислення, готовність до змін та
інновацій, проблемність та конструктивність мислення тощо. Для
реалізації цієї мети в сучасних інтенсивних технологіях навчання
значно збільшується частка та важливість самостійної роботи
студентів. Як відомо, самостійна робота — це форма управління та
самоуправління самостійною пізнавальною діяльністю студентів.
Основними цілями СРС є виховання самостійності як риси
особистості та стереотипу пізнання, тобто потреби у доповненні
та оновленні своїх знань, надбання студентами загальноосвітніх
та професійних умінь, знань, навичок. У сучасних умовах ці цілі
доповнюються розвитком творчих здібностей, зміцненням його
установок на інноваційність, розвитком дослідницьких навичок.
Для реалізації цих цілей необхідно ще на етапі підготовки до
організації самостійної роботи проаналізувати, які види такої на-
вчальної діяльності допоможуть студентам розвивати у собі ці
необхідні якості. Розробка завдань для СРС різних рівнів є основ-
ною умовою підвищення ефективної її організації. Крім цього,
дуже важливою, на наш погляд, є проблема підвищення ефектив-
ності самостійної роботи за рахунок активізації використання різ-
них видів, так званих, традиційних форм СРС.
Наприклад, одним з найрозповсюдженіших традиційних видів
самостійної роботи студентів є підготовка та написання рефера-
тів (майже 100 % студентів ІІІ курсу обліково-економічного фа-
культету КНЕУ поставили написання реферату на перше місце
серед завдань для самостійної роботи, які їм доводилось найча-
стіше виконувати по всім навчальним предметам).
Чим зумовлена така популярність даного виду самостійної ро-
боти? При обговоренні цього питання з викладачами найчастіше
до позитивних моментів відносять те, що студенти при написанні
рефератів більш глибоко вивчають різні аспекти даної теми, пи-
тання, працюють з додатковими джерелами інформації, розвива-
ють дослідницькі якості, вміння знаходити необхідну інформацію
та її обробляти. Але при цьому є негатив — досить великий обсяг
матеріалу вимагає від викладача великих витрат часу на перевір-
ку рефератів і створює труднощі при обговоренні їх в аудиторії.
Студенти також відмічають, що основними недоліками такої ро-
боти є те, що на семінарах робота з рефератами часто зводиться
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до зачитування теоретичних положень одним студентом, яка мо-
же займати більшу частину часу (оскільки вимоги до обсягу ре-
ферату — це 15—20 сторінок тексту).
У цей час інші студенти — пасивно слухають (а як відомо, така
методика є найнеефективнішою, бо під час слухання людина найгір-
ше сприймає інформацію, максимально можливий обсяг засвоєння
матеріалу при такій роботі — 10—15 %). Більшість студентів дуже
негативно ставляться до такої роботи, бо це не дає можливості кож-
ному реалізувати себе на занятті і за семінар викладач може поста-
вити оцінки за роботу лише одному або двом студентам.
Чи потрібно за таких умов відмовитися від такого виду само-
стійної роботи? На нашу думку, працювати з теоретичним матері-
алом, займатися пошуковою, дослідницькою роботою студенти
повинні обов’язково. Вчитися письмово, реферативно викладати
інформацію також. Але необхідно активізувати процес реалізації
та обговорення цих досліджень. Це можна зробити замінивши па-
сивне слухання інформації на семінарі — активним. Ми відносимо
до такого виду самостійної роботи студентів на семінарі вміння
під час обговорення інформації поставити питання різного типу до
виступаючого (на уточнення, на доповнення, питання дискусійно-
го характеру). Ці питання кожен студент формулює обов’язково в
письмовому вигляді, а потім усно озвучує. Крім того, пропонуєть-
ся в письмовому вигляді викласти резюме (висновок) до прослу-
ханої доповіді, визначити головну проблему, провідну ідею. Таким
чином, кожен студент приймає участь в обговоренні і фіксує свою
роботу у робочому зошиті. За цю роботу він має можливість також
отримати певну суму балів. Такий підхід змушує студентів «акти-
вно» уважно слухати, робить їх співавторами, співучасниками,
привчає їх виділяти основну і другорядну інформацію, бачити
проблеми, формулювати питання.
Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко
канд. екон. наук, доценти, кафедра менеджменту
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
Підвищення вимог роботодавців щодо навичок і вмінь майбут-
ніх працівників вимагає пошуку нових і вдосконалення існу-
ючих методів навчання. Поглиблення практичної складової під-
